
















~ 学校法人関西大学に お け るマネジメントシステムの構築 と PDCA サイクル確立への試み ~
立仙 和彦
The Long-term Vision， LonglMid-term Plan， and Self-Evaluation ofKansai University: 
Efforts in the Development ofManagement Systems and PDCA Cycles 























































































イド 針。13 学音防さあって、 学部学生数は約2万8000名で
す。 三つの専門職大学院を合めて大学院が14研究科、 大
学院学生数は2，200名です。 学部の分野は、医科、歯科、






















































































































































































いただきました。 学生や教職員、 校友会、 教育後援会、









あり、 関西大学の場合は f正義を権力より護れ」、 学是
は「学のÓJi;化」で、「学理と実際との調和jとずっと言っ
ています。 これはかなりおI1象的な内容ですので、 それを






















































































































































































































































































今後は自己点検 評価、 改善活動、 中期行動計額の充実
が必聖書になってくると思います。
全学的課題に対する自己点検・評価の在り方について
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